































＊比抵抗構造モデルに対して，SIGMELTS [Pommier and Le-Trong, 2011]に
よる，2014年11月26-27日に中岳で噴出したスコリアの化学分析結果
[G. Saito (personal communication), Geological Survey of Japan, 2015]を
用いたSilicate meltの比抵抗値を求め，Melt fraction (𝑣) 見積もりを行った。
➡ ・北傾斜の低比抵抗異常の領域C1 (0.79 Ωm @ 4 km)：76−87 %
・中岳直下の低比抵抗異常の領域C2 (5.6 Ωm @ 2km)：13−14 %
＊ まとめ ＊
